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格辱主士 荒． 木 省、 3'i. E士S
The Effect of ・ Anisotonic Solutions upon 
the lntracranial Pressure. 
Report II. The Histological Effect of the Anisotonic 
Solutions upon the Cerebrum. 
By 
Dr. Shogo Araki 
〔Fromthe I. Surgical Clinic, (Prof. Dr. K. lsobe, Direktor) Kyoto Imperial University〕
In respet with the pressure of the content in the cranial cavity, which is called intracranial 
pressure, there has been no established view. The cardinal elements by which the pressure in 
the cranial cavity is maintained are (1) ce1油 rum,(2) quantity of cerebrospinal fluid, and (3) 
quantities of the blood an<l lymph circuration in it. I examined histologically the effect of the 
injection with hyper-and hypo-tonic saline solutions of vario~s concentrations upon the 日時t
two : (1) and (2) of the elemenls. 
Conclusion: (I) When a hypotonic solution more than a cerlain quantity was rapi<lly 
injected or transported into the blood circulation, the cerebrum itself w乳sedematously swollen, 
increased in its volume and weight, and the cerebrospinal fluid was increased in quantity, 
thereby the intracranial pres氾rewas heightened. 
(2) In case of a hypertonic solution, on the contrary, the cerebrum was dried and atro-
phied, and th巴 absorptionof cerebrospinal fluid was excited, cons明uently the intracranial 
pressure was descented. 











































Fall. t.白， 中， 1.700庖， 25%食里親水務液15銘， 15分間静脈内注射，後60分毅。
注射後ョリ徐々＝始マ 9'60分致死二至ル迄，該家兎ハ不安J伏態ヲ示シ呼吸心持頒迫シ reiκbarトナリ，












Fail. 15. r’I，早， 1.700庇， 25%食臨水溶液15銘， 15分間静脈内注射，後60分致死。
4%cフォルマリン1液24時間間定後摘in服i監主主主食9.4瓦，大サ幅2.8籾， J手2.0糎。





検鏡所見； Fall.1, 1.5, 17ノ、何レモ皆ソノ検鏡Jifr見ノ、ホボ相似タルガ故ニ，此虎＝一括シテ迷プレバ，
軟脱）J突ノi訴；血'rfi＇ノ、何レモ皆強ク充及川之レヨリ麟資質内＝佼入セ JL-!j、血管＝アりテハ特＝著シタ事前厳充設
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テ最モ著明ナルコト，、 PurkinjescheZellen ＂＇－シテ，之レハザ Jカ＝萎縮セノレ形態ヲ示スモノ多ク， li.一視野
『IJ.，＿テ正常ノモノョリモヨリ多数ユシテ，相互ユ甲骨接シテ排列スルヲ認ム。
2）第21草
本群 3例ノ、 0.01~6'食関水務液100鉛ヲ約30分間＝テ静脈内＝注射的後30分後殺，昔日検＝供セ h




Fan . 1s.向， Ci, 170.lf;。
I司土岡定摘出麟髄重量ノ、9.9瓦，大サ幅2.8糠，厚2.1糎。
以上 3 伊J トモ注射rtJ及ピ注射後大量ノ低司：J液ノ念速ナノレ注射ノタメカ疲~llk況ヲ星川心持呼吸共＝額迫














シタ，前群ノ摘1:11日向髄トヲ同時ニft右＝樹立主ベ ii'~ キテ比較御妻美スルトキユノ、盆身ヨ!iitノク劉JI≪サレ， －J、萎縮
!Yr~目乾燥日前髄，他ノ、浮股性＝服大シテlfr諮 mit Wasser getrunkenes Gehirn ノ像＝テ，一見シテ ~J瞭昌之レ




＝繍張セノレ如キ槻ヲ皐セリ。秋脳）J終ノ血作ヨリ大附資質内＝佼入セル細小血符ノ Periadventitielle Hissche 
Schrumpfraumeガ前群＝於テハ萎縮狭小セル＝反シ，著明二機張シ，換言スレバm虚ナル櫛図形ノ空室中エ
多少紛少セル小血符ヲ入Jレルノ像ヲ曇スJレモノ多数ナリ。大仰茨白質二テノ、表燈ノ MolekulareSch凶 tノ、
著名ナラザルモ Pyram耐 nzellenschicht ノ、特＝頼翻部及後頭極附近＝於ケル領域品テハ著明ユソノl隔員ヲ
噌セル貴n~， .n Obersteinersche perizellulare Raume ノ、強タ被援セラレ，検鏡時.，＿~虚ナ胴腐キ周縁ヲ以テ
間続セラルルノ像ヲ皐スルモノ多数ヲ算7o コノ4ぃ、前群／ 3例ノソレユ比スレパ著明ナル差呉ヲ示ス。之
主事／コトノ、正常鵬ノ傑本zアFテモ部・所＝於テ認、メラルルコトナルモ，本群各例＝於テハコノ Perivasculiire
Riiume Ji<.ピE’erizelluliireRaumeノ鰍張セルモノハヨリ多数＝シテ， H ソノ程度ノ強キモノ多シ。
小脳／所見号ホボ大脳ト問機ノ傾向ヲ示内小I胸部ノ狭窄セルモノ多ク， 1J、附資質内＝走行セル血管ノ
l'erivasculii.re Riiume ／被援者シキモノ多シ。 l'n比injescheZellenρ明カエ膨大u，ヤヤ疎開シツツ排列シ，
Jl之等ト Granul町 teSchicht ノ問ユハ務所＝明lf.'ナル空虚ナ主主問ヲ介在セシムルモノ多ク，印チ前f.ドア
荒木.!fl<制液ノl前fil＝.及ボス影響ニ就テ 487 
Pテ PurkinjescheZellenガ GranulierieSchicht Jニ＝草野着シテ排列セル＝比スレパヨfllf:I ナル差!i~－ 7示セリ 0
3) Fall. 3.白， 0' 1.700庖， 10%食開~＊洛液40ffi, 10分間静脈内注射後30分致死。




血管ノ、搬厳シテ， y ノ走行紋態モ II）］鋭トナル。表面ノ、友色ヲ曇シ， ~li!カ性岡度ヲ智セリ。大！防鍛裂ハ第 1tl't 






部領域＝於テノ、，各！膏 JI隔員ガ正常ノツレヨリハ若干狭少セル虫n~，特＝表暦 Moleculiire Srhicht ＝－於テ箸













レノ如シ。 fi¥t叉浪厚食騨水際液／；場合＝反シテ Pe巾 elilireRau me又ノ、 PerivasculareRaume J ！伏態ニ於
テモ著書聖7認メズ。
小l附＝ア Hテモ同様ユシテ， JE常ノソレ＝比シテ認ムベキヨ奇襲ノ、来サザリキ。










内ソノ各府特＝－ Pyramidenzellen Schicht. ＝－ アりテノ、， ソノ幅員ヲ噌加セル如ク＝認メラルル個所アリ。
之レハ駅頭部凸面附近，後頭部ヨリ特＝瀬綴部＝於テ守リ者シ。示1経細胞ノ個々＝ツイテハソノ形態ニノ、殆
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ンド著嬰ヲ認、メザルモ，倫ホ Obersteinerscheperizellulare R墨田neノ著シタ擬大セルモノヲ多数＝認ム。
ィ、脳＝於テモ小勝樽ノ；狭窄サレ，浮腫性二腫大セル貴日夕説、メラルJL-，小脳砲車事ガ相互ニ近接シテ膝主主スル
如キ像ヲ墨スル毛ノア 9o資質内＝ノ、 perivasculareRaurne ／披張ヲ見， Purki吋esche・ Zell en ＝テハ艦大セ
ル如：~rJ'J メラルルモノア 9 0 JI.ソノ排列歎況モ正常ノソレエ比シ粉々疎開セリ。





大路i及ピ小脳資質／所見＝於テモ， ソ／各細胞立主＝各府ノJ伏況ノ、殆ンド正常ノソレノ責nI/, fl. Hissche 
Schrnrnpfraurne叉ノ、 Ol旭町teinerschepericelliilare Raurneノ欣態モ正常ノソレト主主呉ヲ認メズ。










urnpfraurneノヤヤ萎縮シタルモノ多キヲ見JJI.外ノ、，刺1絞細胞ノ萎縮XJ、者切jナル l'ericellulareRanme I 
狭窄等／所見ハ之ヲ認メル能ハズ。 ！］、税＝於テモ阿様ナ Hキ。
Fall. 8. o，白， 1.70.!tf,10%食騨水溶液50銘腹際内注入，後3時間殺。





大脇縦裂攻ー ノ、大限i袋線モ亦庚ク裂開ス。小脳モ之レト同様ノ！嬰化ヲ示シ， ！］、脳滞モ亦ヨ pW"j鈴トナH，小
鵬廻轄モヤヤ強ク萎縮セ Y トセリ。故ユソノ重量モ9.8瓦，大サ幅2.7粧， l区サ2.0糎ユ減ぜリ。
検観月号見：
本例ユア Pテノ、大脳1＇＼＇.質ハ各府共＝何レモソノl隔貝ヲ狭ム。コノヨトノ、後頭部及ピ瀬1間部附近／大鵬貸質
二於テ特＝著シク，又 Pyramidenzellenschicht＝テハ各細胞ガ相互＝ョリ草野接シテ相]Eピ， Jl '/ I Obe四ー
teinersche Raurneノ、強度二縮少シ又ノ、ソ／痕跡ヲノミ認メ符ルユ過ザルモノヲ多数＝算7。又大関f'.l'.質内
/ ！］、血符モ著シク光盈スルモ／多タ， ソノ Perivasculii.reRaur悶／狭傘スル毒事大鵬／萎縮セル像7著シク示
セリ。小勝＝アリテモ亦同様ュソノ小鵬首年ノ、燦タ裂開！／＇ 特＝ Molekulare Schicht ノ幅ノ、狭少トナリ，
Purkinjcsche Zellenモ萎縮ニ傾ケ凡如キモ／多シ。向ホソ／排列ハ税＝シテ，次府ナル Kiirnerzellenschicht
/ J－.＝近接ジテ排列スル像／著シキヲ認メダ。
Fall. 14. 13, o, 1. 700庖， 0.01%食砲水務液100路腹腔入注入，後2時間致死。
剖検所見：
腹IJli'内＝ノ、稀穆衆液性腹水約10路ヲ入レ，制度ニ繊維性渉開物ヲ混x。腹膜ユノ、昭度ノ充血ヲ見ルノミ品
荒木. ~＼！.調液ノ ll'~l~ ニ及ポス影響＝就テ 489 
テ，腸蹄系トノ癒着等ナシ。




検鏡所見エアリテモ， 大勝資質ノ愛化ノ、浮腫性／像ヲ曇セリo ElPチI：記ノ大隣友白質ユ於テノ、 Pyrami-
denzellenschichtノI幅員ヲ帯内各細胞ノ排列疎開セル歎況ヲ訟ム。而シテ之等各細胞ノf問身ニノ、著ー 嬰7認メ
得ザルモ，ソノ Obersteinerschepericcllulare Raume ／搬大セルモノ多数ヲ算へ叉ハソノ附近ヲ走行セル
小血管＇／ Pe巾 ascul五reSchrumyfraume / :J1i氏張セルノ朕況ニヨリテ之レヲ持：祭シ得。小！臥iノ所見モホポ同様
＝シテ， d、臨機ガ狭窄セラレ， Purkinj田cheZellenノヤヤ腫大セルモノヲiメラル。検鋭時ノ一般的所見ト
シテハ此ノ低調液ヲ静脈内＝注射セルモノョ Pノ、極度ナリ。







脱軟股ノ諸血管ノ、強ク充盈シ，之レヨリ目前資質内へ侵入スル血符rj• ソノ内径 f ヤヤ大ナルモノ＝アリテハ
披張充rtf.A.1レモ，小血管ユアリテノ、波厚食間報水際液／場合トノ、反釘＝萎縮シテ， ソノ l'erivasculareRaume 
／被強セル如：タュ訟メラルルモノ多シ。大目前茨白質＝テノ、概宇ソノ各！苛ノl隔員ガヤヤ狭少セ JL像ヲ示シ， f幸
利i終細胞自身ノ萎縮等ーハ抗接＝認メ得ザルモ， Obersteinerschepericellulare R五ume ／狭少トナルモノ多シ0
4、1脆ニテモホボ同様／傾向ヲ主的 Pu出 njescheZellen ／萎縮ハ波厚食胸水務液／；場合／貴日夕著明十ラザル
モ，倫会機トシテ髄度ノ岡燥萎縮ノ像ヲ示セリ。
7) Fall. 13. o, r', 1.700庖， 25%l'l¥i萄糖水溶液20粍10分間静脈内注射，後30分致死。
剖検所見；













／各細胞ノ排列扶況ハ強タ疎開セル如ク訟メラレ， ソノ Obersteinerschepericellulare Raume ／強タ搬張セ
ラルルモ／亦多数ヲ~70 大駒内／血管＝於テモ，特＝ソノ内径小ナル血管＝ア H テハ著明＝萎縮シテ， ソ
I Perivasculare Schrumpfraumcガ強タ搬張セルモ／多シ。小IJ'lユテモ問様ユソノ小胸部ノ、狭窄サレ， Pur-
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シ， Franzierハ25%食臨水溶液80姥ヲ静脈内注射シ，又ハ Miinchen ノ外科教室ニテハ50%葡








頭部外傷患者ニツイテハ Fay,Clairmont, Ki.ittner, Payr, Henschen u. Thomson等ニヨリ試ミ





騒々賂朋セラル。之レニ闘シテハ Lericheu. Wertheimer (1922), Troell (1924), Tirasek (1926), 















（捌寄モ ス Jレユ•，：；：； 9 恩師磁部教授ノ御懇切ナル御指導御校閲ヲ深謝ス。）
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荒木論文附園説明
1 {17披 似湖水糊附町間＝静脈内
18披 0.01% " 100粍 30分 H
2 { 6貌 0.1% ， 40分” ， 
8披 10% 50粍 版際内
l4%~ 7オル.，，.9 :; ，液ニ24時間同定後ノ摘出標本）
3-4 (1子大脳後政級附近ノ標本） (II.E.ニJR染色）







(20 X Homa! I×L 50 cm) (C. Zei出.C.C.E.) 
8鋭＝ア Pテノ、 PurkinjescheZellenガ萎縮シ granulierteZcllenschicht ＝－蜘シテ宇野接シテ排列スルエ反的
18貌＝テハ之レガ膨大シヨ~I母 ＝－ 1~ vテ locker トナルヲ示ス。
荒木論文附園
多彩 1 圃
17 披 18 放
第 3石岡 (17競）
第 2 岡
6 競 8 ~旗
第 4 園（18披）
苦手－ 6 園 (18 披）
